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1885年 1890年 1895年 1900年 1905年 1910年 1915年 1920年 1925年 1930年
鉄道 122 194 160 161 168 146 146 150 131 151
占率 81％ 73％ 61％ 54％ 49％ 44％ 35％ 22％ 17％ 11％
公益事業 5 15 26 32 34 34 34 11 38 89
占率 3％ 6％ 10％ 11％ 10％ 10％ 8％ 2％ 5％ 7％
鉱業（石油他） 11 20 19 18 22 30 36 44 29 25
占率 7％ 8％ 7％ 6％ 6％ 9％ 9％ 7％ 4％ 2％
工業その他 13 35 57 85 117 121 204 465 576 1,058
占率 9％ 13％ 22％ 29％ 34％ 37％ 49％ 69％ 74％ 80％
総計 151 264 262 296 341 331 420 670 774 1,323











































































































































































































































































































































































































































1 JohnD.Rockefeler 1839 1937 $1,400,000 65 1.54 石油
2 CorneliusVanderbilt 1794 1877 $105,000 87 1.15 輸送
3 JohnJacobAstor 1763 1848 $20,000 107 0.93 毛皮/土地
4 StephenGirard 1750 1831 $7,500 150 0.67 銀行業
5 AndrewCarnegie 1835 1919 $475,000 166 0.60 鉄鋼
6 A.T.Stewart 1803 1876 $50,000 178 0.56 小売業
7 FrederickWeyerhaeuser 1834 1914 $200,000 182 0.55 材木
8 JayGould 1836 1892 $77,000 185 0.54 金融
9 StephenVanRensselaer 1764 1839 $10,000 194 0.52 土地相続
10 MarshalField 1834 1906 $140,000 205 0.49 小売業/土地
11 HenryFord 1863 1947 $1,000,000 231 0.43 自動車
12 AndrewW.Melon 1855 1937 $350,000 258 0.39 銀行業
13 RichardB.Melon 1858 1933 $350,000 258 0.39 銀行業
14 SamM.Walton 1918 1992 $22,000,000 275 0.36 小売業
15 JamesG.Fair 1831 1894 $45,000 280 0.36 鉱業
16 WiliamWeightman 1813 1904 $80,000 286 0.35 化学製品
17 MosesTaylor 1806 1882 $40,000 286 0.35 銀行業
18 RusselSage 1816 1906 $100,000 287 0.35 金融
19 JohnI.Blair 1802 1899 $60,000 289 0.35 鉄道
20 CyrusCurtis 1850 1933 $174,000 320 0.31 出版
21 EdwardHenryHarriman 1848 1909 $100,000 322 0.31 鉄道
22 HenryH.Rogers 1840 1909 $100,000 322 0.31 石油
23 J.P.Morgan 1837 1913 $119,000 328 0.30 金融
24 Col.OliverPayne 1839 1917 $178,000 337 0.30 油/金融
25 HenryC.Frick 1849 1919 $225,000 351 0.28 鉄鋼
26 ColisPotterHuntington 1821 1900 $50,000 374 0.27 鉄道
27 PeterA.Widener 1834 1915 $100,000 387 0.26 都市輸送
28 JamesCairFlood 1826 1888 $30,000 405 0.25 鉱業
29 NicholasLongworth 1782 1863 $15,000 411 0.24 土地
30 PhilipDanforthArmour 1832 1901 $50,000 413 0.24 肉加工
31 BilGates 1955 $15,000,000 425 0.24 ソフトウェア
32 MarkHopkins 1813 1878 $20,000 446 0.22 鉄道
33 EdwardClark 1810 1882 $25,000 458 0.22 ミシン
34 LelandStanford 1824 1893 $30,000 462 0.22 鉄道
35 WiliamRockefeler 1841 1922 $150,000 493 0.20 石油
36 HettyGreen 1834 1916 $100,000 498 0.20 金融
37 JamesJ.Hil 1838 1916 $100,000 498 0.20 鉄道
38 EliasHasketDerby 1739 1799 $800 515 0.19 商人/輸送
39 WarrenBuffett 1930 $12,000,000 532 0.19 金融
40 ClausSpreckels 1828 1908 $50,000 554 0.18 砂糖
41 GeorgePeabody 1795 1869 $16,000 556 0.18 金融
42 CharlesCrocker 1822 1888 $20,000 608 0.16 鉄道
43 WiliamAndrewsClark 1839 1925 $150,000 609 0.16 鉱業
44 GeorgeEastman 1854 1932 $95,000 611 0.16 写真撮影
45 CharlesTiffany 1812 1902 $35,000 616 0.16 宝石
46 ThomasFortuneRyan 1851 1928 $155,000 633 0.16 都市輸送
47 EdwardStephenHarkness 1874 1940 $155,000 643 0.16 油（遺産）
48 HenryM.Flagler 1830 1913 $60,000 651 0.15 石油/不動産
49 JamesBuchananDuke 1856 1925 $140,000 652 0.15 タバコ












entrepreneursrelied on personalconnection than financialinstitutions. Especialy,
wealthyindividualsinvestedtheirpersonalmoneytotheentrepreneurs・newbusinessand
theindividualscooperatedtheseventures. TheGuggenheims,Rockefelers,Whitneys
werenotableinvestorsinprivatecompanies.
Modernventurecapitalfinancingwithinstitutionalinvestmentsandrationalrules
wereformedduringthe19thand20thcentury.Atthattimewealthyindividualsinvested
theirmoneydirectlytoentrepreneursandalsotheycommittedtheirmoneytotheventure
capitalfundsaslimitedpartners.Thispapershowsthat（1）manyfamousentrepreneurs
andfoundersofventurecapitalfirmsreceivedinvestmentsupportfromwealthyindividu-
alswhoachievedgreatsuccesses.（2）Theiractivityandrelationshipbetweeninvestors
andentrepreneurswasinfluentialaxesfordevelopingventurecapitalfinancing.
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